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ному розумінні, однак вважає несправедливим (зазвичай, зайво 
суворим) щодо себе.[4]
Однак, за останніми дослідженнями та спостереженнями найсут-
тєвішою проблемою підліткової злочинності психологами було визна-
чено байдужість дорослих. Надмірна вимогливість, критика та брак 
душевного тепла спонукають дитину сприймати правопорушення як 
спосіб захисту чи привернення уваги до себе. Тому, виходячи з суті 
даної проблеми, необхідно зазначити, що любов і небайдужість дорос-
лих – головний запобіжник підліткової злочинності.[5]
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що загалом до особливо-
стей кримінологічної характеристики злочинності неповнолітніх, 
передусім, слід зарахувати підвищену латентність, більшу питому 
вагу злочинів, вчинених групою осіб, у стані сп’яніння, залежність 
рівня злочинності від сезонних коливань, типовість та усіченість 
структури цього виду злочинності тощо. Наявність особливостей 
кримінологічної характеристики злочинності неповнолітніх, пе-
редусім, визначається віковими особливостями та соціальною нес-
формованістю особистості, яка вчиняє відповідні злочини. Знання 
особливостей кримінологічної характеристики злочинності не-
повнолітніх сприяє розробленню диференційованих заходів запо-
бігання правопорушенням цієї категорії осіб.[6]
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Суперечки навколо того, що саме визначає злочинну поведінку 
людини, не вщухають уже багато років. Розв’язання даного пи-
тання протягом довгого часу відбувалось у двох різних напрямках 
– біологічному та соціальному. На сьогодні ми вже розуміємо, що 
однобічний підхід щодо вирішення проблеми визначення злочин-
ної поведінки людини є помилковим. Особистість злочинця- це 
складне інтегруюче поняття, що включає як біологічні, так і соці-
альні аспекти. Завданням даної роботи є дослідження різних сто-
рін злочинної особистості головного героя картини Вуді Аллена 
«Ірраціональна людина» - Ейба Лукаса.
Ейб Лукас - професор філософії, що живе в невеликому уні-
верситетському містечку, розташованому в американському штаті 
Род-Айленд. Із перших кадрів фільму ми розуміємо, що професор 
є доволі контроверсійною особистістю, про яку ходить багато плі-
ток та різноманітних чуток. Ми бачимо, що Ейб є емоційно спу-
стошеною людиною, що перебуває у стані кризи. На своїх перших 
заняттях професор висміює теорію Канта про ідеальний світ, в яко-
му недопустима найменша брехня. Сам він переконаний, що брехня 
- необхідний елемент світу. Дивлячись картину, ми розуміємо, що 
життєві позиції Ейба Лукаса сформувалися під впливом багатьох 
філософських трактатів, частина яких має доволі категоричний ха-
рактер. Ще на початку фільму професор говорить : «екзистенціа-
лісти вважають, що діла не буде, поки не опустишся на самісіньке 
дно». На лекції, присвяченій філософії К’єркегора, Ейб говорить, що 
приймаючи рішення, ми маємо абсолютну свободу вибору і це від-
чуття свободи викликає жах та запаморочення, свобода бентежить. 
Поміж тим, із фільму ми дізнаємося, що Ейб цікавиться творчістю 
Достоєвського та питанням «права на вбивство». Тож, аналізуючи 
соціальну складову життя Ейба Лукаса, ми бачимо, що він по суті є 
самітником, що занурений у власні думки, сформовані під впливом 
категоричних філософських висловлювань та трактатів. Поміж тим, 
із фільму стає зрозумілим, що професор має проблеми з алкоголем 
та шукає оточення, яке розділятиме його пристрасть або точно не 
докорятиме. Якщо продовжити говорити про соціальне оточення 
героя, то із сюжету ми дізнаємося, що мати Ейба Лукаса вчинила 
самогубство, випивши відбілювач, коли він ще був дитиною, тож 
професор жив без матері, поринувши у власні думки. 
Протягом багатьох років захоплення філософією та написання 
доволі категоричних робіт свідомість самітника Ейба поступо-
во деформується. На момент фільму, коли в кафе Ейб разом із 
студенткою Джилл, що стала йому кимось на кшталт близького 
друга, підслуховує скарги жінки на корумпованого суддю, який 
готується відібрати в неї дітей, професор вирішує, що зробив би 
добру справу, якби позбавив світ від такої людини. Ейб із Джилл 
обговорюють підслухану в кафе розмову і Джилл висловлюєть-
ся, що бажала б судді серцевого нападу, хоч це і звучить жах-
ливо. Ейб же повністю впевнюється в тому, що його задумка є 
благородною і виправданою. У приватній розмові з Джилл він 
викладає свою теорію про те, що «якщо деякі люди помруть, світ 
стане краще». Ейб відчує підтримку, правильність своєї теорії і 
починає діяти.
Відходячи від соціальної сторони особистості, хочу підкрес-
лити, що деструктивна поведінка людини безперечно залежить 
і від біологічної природи. Стосовно особи Ейба Лукаса можна 
припустити наявність у нього психічної аномалії, що вплинула 
на злочинну поведінку, а саме: паранояльної психопатії [1]. Слід 
зазначити, що психопатія не входить до переліку офіційних пси-
хіатричних діагнозів МКБ-10, проте в американському DSM-5 
вказується, що психопатія і соціопатія є синонімами антисоціаль-
ного (дисоціального) розладу особистості [2]. Психопатії - розлади 
особистості і поведінки в дорослих. Під психопатіями або розла-
дами особистості розуміють стійкі аномалії особи, що характери-
зуються дисгармонією емоційно-вольової сфери та своєрідним, 
переважно афективним мисленням. Повертаючись до паранояль-
ної психопатії, варто сказати, що основна риса паранояльних пси-
хопатів – схильність до утворення надцінних ідей. Знаходячись у 
владі цієї ідеї, підкріпленої високою емоційністю, вони підпоряд-
ковують реалізації цієї ідеї усі свої думки, прагнення, спонукання, 
бажання, вчинки. Надцінними ідеями зазвичай є думки про власну 
високу значущість для суспільства і для історії. Спроба переконати 
паранояльного психопата не лише не призводить до бажаного ре-
зультату, але ще більше підтверджує віру у свою правоту і сприяє 
цілеспрямованій активності для реалізації своєї ідеї. Аналізуючи 
сюжет фільму, ми розуміємо, що для Ейба Лукаса вбивство судді 
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стало надцінною ідеєю. Усі його думки і вчинки були направлені 
на досягнення цієї мети.
Говорячи про біологічну сторону формування криміногенності 
особистості, не можна оминути думку частини вчених, які пов’я-
зують протиправну поведінку з гормональними порушеннями. Де-
які експериментальні дослідження доводять, що рівень чоловічого 
гормону тестостерону може збільшувати ймовірність вчинення 
насильницьких злочинів як неповнолітніми, так і дорослими [3, 
с. 4]. Тож можна припустити, що Ейб Лукас – сильний дорослий 
чоловік, який має підвищений рівень цього гормону.
Звичайно, аналізуючи фільм, ми не можемо отримати достат-
ньо інформації для формування категоричних висновків, тому 
маємо лише припущення щодо наявності тих чи інших біологіч-
них та соціальних умов в житті професора Ейба Лукаса. Головне, 
варто розуміти, що біологічне і соціальне у особі Ейба Лукаса не 
протистоять одне одному, а існують у нерозривній єдності, взає-
мозв’язку і взаємообумовленості. 
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У кримінології, як і у всіх юридичних науках, типологічний 
підхід є одним з методологічних принципів вивчення особистості 
злочинця. Він спирається на положення про те, що, хоча особи, 
які вчиняють злочин, і відрізняються один від одного безліччю ін-
дивідуальних особливостей, вся їх сукупність може бути розбита 
на окремі типи на підставі ознак, якими одні об’єкти даного роду 
відрізняються від інших .
Відповідно до зазначеного принципу злочинець розглядається 
як особливий соціальний тип особистості - носій істотних і стій-
ких властивостей і рис, що закономірно сформувалися під впли-
вом негативних обставин соціального середовища.
Особи, які вчиняють злочини, умовно розділені наукою на пев-
ні типи, категорії, групи, однак при вирішенні даного питання вис-
ловлювалися різні з наукової точки зору думки.
На основі кримінологічної типології злочинців і з урахуванням 
отриманих в результаті аналізу криміногенної обстановки мною 
